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CEDARVILLE COLLEGE 
2000 Women's Softball Final Results 
Overall: 24-15 (.615) -- American Mideast Conference: 15-9 (.625) 
Grune date Opposing terun Score r h e/ r h e Inns Overall A M C Pitcher of record Attend Time 
---- -----
------------- --------/-------- --------
----------------------
3/22/2000 OHIO WESLEYAN UNIV. 2-3 L 2 3 4/ 3 8 3 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Hilty (L 0-1) 
3/22/2000 OHIO WESLEYAN UINV. 1 - 3 L 1 4 0/ 3 5 0 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Petersen (L 0-1) 
3/24/2000 ST. VINCENT COLLEGE w 4-0 4 11 0/ 0 2 0 7 1- 2- 0 1- 0- 0 Petersen (W 1-1) 
3/24/2000 ST. VINCENT COLLEGE w 4-1 4 7 1/ 1 7 1 7 2- 2- 0 2- 0- 0 Hilty (W 1-1) 
3/25/2000 SETON HILL COLLEGE w 10-0 10 9 0/ 0 2 5 5 3- 2- 0 3- 0- 0 Petersen (W 2-1) 
3/25/2000 SETON HILL COLLEGE w 14-6 14 14 7/ 6 6 3 5 4- 2- 0 4- 0- 0 Hilty (W 2-1) 
3/31/2000 * OHIO DOMINICAN 0-2 L 0 5 4/ 2 7 1 7 4- 3- 0 4- 1- 0 Petersen (L 2-2) 
3/31/2000 * OHIO DOMINICAN 0-9 L 0 3 1/ 9 12 0 5 4- 4- 0 4- 2- 0 Hilty (L 2-21 
4/1/2000 * MT. VERNON NAZARENE w 2-1 2 12 1/ 1 3 0 8) 5- 4- 0 5- 2- 0 Petersen (W 3-2) 
4/1/2000 MT. VERNON NAZARENE 1-7 L 1 4 1/ 7 11 1 7 5- 5- 0 5- 3 - 0 Burt (L 0-11 
4/5/2000 * at Shawnee State Univ. w 6-2 6 15 1/ 2 4 1 7 6- 5- 0 6- 3- 0 Petersen (W 4-2) 
4/5/2000 • at Shawnee State Univ. 3-11 L 3 9 4/11 10 1 5 6- 6- 0 6- 4- 0 Boyce (L 0-1) 
4/10/2000 * at Tiffin University 0-4 L 0 3 2/ 4 7 0 7 6- 7- 0 6- 5- 0 Petersen (L 4-3) 
4/10/2000 * at Tiffin University 3-5 L 3 7 1/ 5 10 2 7 6- 8- 0 6 - 6 - 0 Burt (L 0 - 2) 
4 / 11/2000 WILMINGTON COLLEGE w 8 - 0 8 10 1/ 0 2 1 5 7- 8- 0 6- 6- 0 Petersen (W 5-3) 
4/11/2000 WILMINGTON COLLEGE w 11-3 11 13 2/ 3 8 1 6 8- 8- 0 6- 6- 0 Boyce (W 1-0) 
4/14/2000 * WALSH UNIVERSITY w 1-0 1 3 0/ 0 l 0 7 9- 8- 0 7 - 6 - 0 Petersen (W 6-3) 
4/14/2000 WALSH UNIVERSITY 0-1 L 0 4 1/ 1 7 0 8) 9- 9- 0 7- 7- 0 Petersen (L 6-4) 
4/15/2000 MALONE COLLEGE w 3-1 3 6 1/ l 3 l 7 10- 9- 0 8- 7- 0 Petersen (W 7-4) 
4/15/2000 * MALONE COLLEGE w 7-5 7 11 3/ 5 10 3 7 11- 9- 0 9- 7- 0 Hilty (W 3-2) 
4/19/2000 * at Notre Drune College w 4-3 4 6 2/ 3 5 2 7 12- 9- 0 10- 7- 0 Petersen (W 8-4) 
4/19/2000 * at Notre Drune College 3-4 L 3 10 3/ 4 10 l 7 12-10- 0 10- 8- 0 Hilty (L 3 - 3) 
4/22/2000 # vs Grace College w 3 - 2 3 6 0/ 2 7 1 7 13-10- 0 10- 8- 0 Petersen (W 9-4) 
4/22/2000 # at Indiana Wesleyan w 6-1 6 9 1/ 1 7 3 7 14-10- 0 10- 8- 0 Petersen (W 10-4) 
4/22/2000 # vs Concordia College w 4-3 4 12 2/ 3 6 1 8) 15-10- 0 10 - 8- 0 Petersen (W 11-4) 
4/22/2000 # vs Spring Arbor College w 6-2 6 9 1/ 2 5 1 7 16-10- 0 10- 8- 0 Petersen (W 12-4) 
4/24/2000 UNIV. of RIO GRANDE w 2-1 2 5 0/ 1 3 4 7 17-10- 0 11- 8- 0 Petersen (W 13-4) 
4/24/2000 * UNIV. of RIO GRANDE 1-2 L 1 6 0/ 2 7 1 7 17-11- 0 11- 9 - 0 Burt (L 0 - 3) 
4/27/2000 II# vs East Texas Baptist 0-1 L 0 5 1/ 1 7 l 8) 17-12- 0 11- 9- 0 Petersen (L 13-5) 
4/27/2000 #II vs Oakland City Univ . 2-4 L 2 6 2/ 4 7 0 7 17-13- 0 11- 9- 0 Hilty (L 3-4) 
4/28/2000 GENEVA COLLEGE w 5-3 5 9 4/ 3 5 1 7 18-13- 0 12 - 9 - 0 Petersen (W 14-5) 
4/28/2000 GENEVA COLLEGE w 5-3 5 10 0/ 3 9 2 7 19-13- 0 13- 9- 0 Petersen (W 15-5) 
4/29/2000 * URBANA UNIVERSITY w 9-2 9 9 0/ 2 6 2 7 20-13- 0 14- 9- 0 Petersen (W 16-5) 
4/29/2000 * URBANA UNIVERSITY w 13-0 13 15 2/ 0 3 4 5 21-13- 0 15- 9- 0 Petersen (W 17-5) 
5/4/2000 vs Shawnee State Univ. w 3-2 3 7 1/ 2 6 0 8) 22-13- 0 15- 9- 0 Petersen (W 18-5) 
5/4/2000 ** at Walsh University 4-5 L 4 6 4/ 5 8 0 7 22-14- 0 15- 9- 0 Petersen (L 18-6) 
5/4/2000 vs Tiffin University w 3-2 3 9 2/ 2 8 3 7 23-14- 0 15- 9- 0 Petersen (W 19-6) 
5/5/2000 .. vs College of West Va. w 5-0 5 9 0/ 0 7 2 7 24-14- 0 15- 9- 0 Petersen (W 20-6) 
5/5/2000 .. vs Ohio Dominican 1 - 2 L 1 3 1/ 2 2 2 7 24-15- 0 15- 9- 0 Petersen (L 20-7) 
* American Mideast Conference grune 
# NCCAA Midwest Regional Tournrunent; Marion, IN 
#II NCCAA National Tournrunent; Marion. IN 
NAIA Region IX Tournrunent; North canton, OH 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Cedarville College 41 24 19 17 31 17 7 3 159 
Opponents 18 17 21 16 11 13 8 2 106 
NOTE: 
Cedarville was the visiting terun in home grunes versus Rio Grande (4/24) and Geneva (4/28) . 
